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COMUNICADO GDG N. 6 DE 11 DE JUNHO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 12, § 2º, da 
Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a maio de 2015 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 6 de 11/6/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 12, § 2º da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012).
Beneficiário Cargo/Função Local Período de Afastamento Motivo
Edson Alves Lacerda Técnico Judiciário
São Paulo 03.05.2015 04.05.2015 Treinamento e  apoio aos servidores da representação 
na implementação do Sistema Eletrônico de 
Informação
Samuel Pereira Suriano Técnico Judiciário
São Paulo 03.05.2015 04.05.2015 Treinamento e  apoio aos servidores da representação 
na implementação do Sistema Eletrônico de 
Informação




Brasília 04.05.2015 04.05.2015 Dar aula no Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Thiago Colnago Cabral Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.05.2015 05.05.2015 Dar aula no Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Alan Fernandes Minori Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Bruno Rafael Orsi Colaborador 
ENFAM






Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados




Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Diego Daniel Dal Bosco Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados




Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Ian Andrezzo Dutra Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados




Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
James Oliveira dos Santos Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Rafael Almeida Cró Brito Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados




Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados




Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados




Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Scarlet Braga Barbosa Colaborador 
ENFAM
Brasília 04.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Túlio de Oliveira Dorinho Colaborador 
ENFAM





São Paulo 05.05.2015 08.05.2015 Acompanhar Curso Ciberterrorismo: Liberdade de 
Expressão, Proteção à  Privacidade e  Segurança 
Institucional.




Brasília 06.05.2015 07.05.2015 Dar aula no Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
José Antônio Savaris Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.05.2015 08.05.2015 Dar aula no Curso Panorama da Educação a  Distância 
na Formação dos Magistrados Brasileiros
Marcos de Lima Porta Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.05.2015 08.05.2015 Dar aula no Curso Panorama da Educação a  Distância 
na Formação dos Magistrados Brasileiros
Marlúcia Ferraz Moulin Colaborador 
ENFAM
Brasília 06.05.2015 08.05.2015 Dar aula no Curso Panorama da Educação a  Distância 
na Formação dos Magistrados Brasileiros




Brasília 06.05.2015 07.05.2015 Dar aula no Curso Panorama da Educação a  Distância 
na Formação dos Magistrados Brasileiros
Antônio Silva Nascimento Assessor Rio de 
Janeiro
07.05.2015 09.05.2015 Acompanhar o Exmo. Ministro Presidente em visita ao 
governo do estado de SP
Roberto Portugal Bacellar Colaborador 
ENFAM
Brasília 07.05.2015 08.05.2015 Dar aula no Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
Francisco Cândido de 
Melo Falcão Neto
Ministro São Paulo 07.05.2015 09.05.2015 Visita Institucional ao governo de São Paulo




Brasília 07.05.2015 08.05.2015 Participar do Curso Panorama da Educação a  
Distância na Formação dos Magistrados Brasileiros




Brasília 08.05.2015 08.05.2015 Dar aula no Curso de Formação Inicial para 
Magistrados
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José Eduardo Rodriguez 
Lampreia
Assessor Rio de 
Janeiro
08.05.2015 13.05.2015 Trabalhar na organização da XXXIV Reunião da Junta 
Diretiva da RIAEJ
Ana Lourdes Vilela Analista 
Judiciário
Porto Alegre 10.05.2015 13.05.2015 Participar do Curso Capacitação nas Diretrizes 
Pedagógicas
Celi Canovas Feijó Araújo Assessora Rio de 
Janeiro
10.05.2015 13.05.2015 Participar da equipe de organização da XXXIV 
Reunião da Junta Diretiva da RIAEJ
João Otávio de Noronha Ministro Rio de 
Janeiro
10.05.2015 11.05.2015 Fazer a  abertura da XXXIV Reunião da Junta Diretiva 
da RIAEJ
Maria Raimunda Mendes 
da Veiga
Secretária Rio de 
Janeiro
10.05.2015 12.05.2015 Participar da equipe de organização da XXXIV 
Reunião da Junta Diretiva da RIAEJ
Paulo de Tarso Tamburini 
Souza
Juiz Auxiliar Rio de 
Janeiro
10.05.2015 14.05.2015 Participar da equipe de organização da XXXIV 
Reunião da Junta Diretiva da RIAEJ
Alessandro Garcia Vieira Coordenador Curitiba 11.05.2015 14.05.2015 Participar do Seminário Avançado de Processo 
Administrativo Disciplinar




Goiânia 11.05.2015 13.05.2015 Participar do curso Formação de Formadores
Márcio Alexandre Souza 
Nascimento
Assistente São Paulo 11.05.2015 12.05.2015 Atender a  requisição do TJSP




Goiânia 11.05.2015 13.05.2015 Participar do curso Formação de Formadores
Guilherme Mendonça 
Tufenkjian
Chefe de Seção São Paulo 13.05.2015 15.05.2015 Tecno Multimídia INFO COMM Brasil 2015
João Paulo da Silva Técnico Judiciário São Paulo 13.05.2015 15.05.2015 Tecno Multimídia INFO COMM Brasil 2015
Sérgio Ricardo Lima 
Ribeiro
Técnico Judiciário São Paulo 13.05.2015 15.05.2015 Tecno Multimídia INFO COMM Brasil 2015




Brasília 14.05.2015 15.05.2015 Gravar vídeos para os eventos da ENFAM
Rafael de Figueiredo 
Santos




Coordenador São Paulo 18.05.2015 18.05.2015 Acompanhar os Ministros do STJ no 6º Seminário 
sobre o STJ, na sede da AASP




Brasília 18.05.2015 19.05.2015 II Reunião de Trabalho do GT do novo CPC
Marcos Alaor Grangeia Colaborador 
ENFAM
Brasília 18.05.2015 19.05.2015 II Reunião de Trabalho do GT do novo CPC




São Luís 19.05.2015 22.05.2015 Curso Formação de Formadores
Fernando de Assis Alves Analista 
Judiciário





Brasília 19.05.2015 19.05.2015 II Reunião de Trabalho do GT do novo CPC




São Luís 19.05.2015 23.05.2015 Trabalhar no curso formação de Formadores
Erisevelton Silva Lima Colaborador 
ENFAM
São Luís 20.05.2015 23.05.2015 Curso Formação de Formadores
Maria Raimunda Mendes 
da Veiga
Secretária São Luís 21.05.2015 23.05.2015 Trabalhar no curso formação de Formadores
Celi Canovas Feijó Araújo Assessora Vitória 23.05.2015 28.05.2015 Trabalhar na organização e  participar do Colóquio e  





Vitória 23.05.2015 23.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Márcia de Carvalho Coordenador Vitória 23.05.2015 25.05.2015 Trabalhar na organização e  participar do Colóquio e  
Curso O formador e  o papel da formação judicial
Maria Raimunda Mendes 
da Veiga
Secretária Vitória 23.05.2015 28.05.2015 Trabalhar na organização e  participar do Colóquio e  
Curso O formador e  o papel da formação judicial
Ana Paula Nóbrega de 
Souza
Chefe de Seção Vitória 24.05.2015 27.05.2015 Participar do Colóquio e  Curso O formador e  o papel 
da formação judicial




Vitória 24.05.2015 27.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
José Antônio Savaris Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2015 27.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial




Vitória 24.05.2015 28.05.2015 Participar do Colóquio e  Curso O formador e  o papel 
da formação judicial
Marizete da Silva 
Oliveira
Coordenador Vitória 24.05.2015 27.05.2015 Participar do Colóquio e  Curso O formador e  o papel 
da formação judicial
Paulo de Tarso Tamburini 
Souza
Juiz Auxiliar Vitória 24.05.2015 26.05.2015 Participar do Colóquio e  Curso O formador e  o papel 
da formação judicial
Sartre Gonçalves Santos Técnico Judiciário São Paulo 24.05.2015 29.05.2015 Curso: Formação de Educador Financeiro DSOP




Vitória 24.05.2016 28.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
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Cláudio Luís Martinewski Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2017 27.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Cíntia Menezes Brunetta Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2018 27.05.2016 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Gilson Jacobsen Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2019 27.05.2017 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
João Batista Lazzari Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2020 27.05.2018 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial




Vitória 24.05.2021 25.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial




Vitória 24.05.2022 27.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Marcos de Lima Porta Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2023 25.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Renata Andrade Lotufo Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2024 27.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Roberto Portugal Bacellar Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2025 27.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial




Vitória 24.05.2026 26.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Thiago Colnago Cabral Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2026 25.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Vânia Hack de Almeida Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2026 27.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Wellington Magalhães Colaborador 
ENFAM
Vitória 24.05.2026 27.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Sara Fernanda Gama Colaborador 
ENFAM
Vitória 25.05.2015 27.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial




Vitória 25.05.2015 26.05.2015 Colóquio e  Curso O Formador e  o Papel da Formação 
Judicial
Júlio Assis Correa 
Pinheiro
Colaborador STJ Brasília 27.05.2015 30.05.2015 II Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável
Sérgio Henrique Hudson 
de Abranches
Colaborador STJ Brasília 28.05.2015 28.05.2015 II Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável
André Trigueiro Mendes Colaborador STJ Brasília 29.05.2015 30.05.2015 II Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável




31.05.2015 03.06.2015 Participar do Curso Capacitação nas Diretrizes 
Pedagógicas
Celi Canovas Feijó Araújo Assessora São Luís 31.05.2015 01.06.2015 Participar de reunião da IOJT
Maria Raimunda Mendes 
da Veiga
Secretária Rio de 
Janeiro
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